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Nieskyer 
Nachrichten
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
8 – 2015 Mittwoch, 19. August 2015
11. – 13. September
Herzliche Einladung zum
20. See’r Dorftrubel! 
Los geht es am Donnerstag, dem 3. September, und gefeiert wird 
bis Sonntag, den 6. September 2015. Zu erleben gibt es Rummel,
Feuerwerk, Musik, Tanz, Sport, Spiel und natürlich rundherum eine kulinari-
sche Versorgung. Lesen Sie mehr auf Seite 8.
Der Traditions- und Kulturverein See e.V.
Themen
Sprechzeiten OB 3
Änderung der Sprechzeiten 
auf dem Waldfriedhof 3
Tag der offenen Unternehmen 3
Bewerben zum Weihnachtsmarkt 4
Fundfahrradverkaufsaktion 4






Das Programm finden Sie auf den Seiten 10 und 11.
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Einladung
zu der am Montag, dem 24. August 2015, um 17.00 Uhr in der Jahn-




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Vorstellung Projekt Umgestaltung der Freifläche an der Lehrergasse
4. Vorstellung Projekt Sporthalle an der Wachsmannstraße 
3. BA (Außenanlagen) und Vorberatung der Ermächtigung 
zur Vergabe von Bauleistungen
5. Vorberatung Ermächtigung Vergabe Regenentwässerung Puschkin-
straße 
6. Ermächtigung Vergabe Regenentwässerung Gewerbegebiet Süd
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Planungsangelegenheiten
9. Mitteilungen der Verwaltung
10. Anfragen und Anträge der Stadträte  
gez. Beate Hoffmann,
Vorsitzende des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 10. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt




1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung,
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Berichterstattung II. Quartal 2015
2.1 Bericht zur Haushaltsdurchführung
2.2 Bericht zum Beteiligungsgeschehen der kommunalen Unternehmen
3. Vorberatung Beschluss zur Vereinbarung mit der Gemeinde Horka
zum überörtlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren
4. Vorberatung Beschluss zur Ernennung des Fachbediensteten für das
Finanzwesen
5. Informationen aus dem Technischen Ausschuss
6. Mitteilungen der Verwaltung
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 12. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 7. September 2015, 18.00 Uhr  in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Berichterstattung II. Quartal 2015
2.1 Bericht zur Haushaltsdurchführung
2.2 Bericht zum Beteiligungsgeschehen der kommunalen Unternehmen
3. Beschluss zur Vereinbarung mit der Gemeinde Horka zum über-
örtlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren
4. Beschluss zur Ernennung des Fachbediensteten für das Finanzwesen
5. Beschluss zur Ermächtigung der Oberbürgermeisterin zur Vergabe
von Bauleistungen Sporthalle K.-Wachsmann-Straße – 3. BA
6. Beschluss zur Ermächtigung der Oberbürgermeisterin zur Vergabe
von Bauleistungen Regenentwässerung Puschkinstraße 
7. Beschluss eines städtebaulichen Vertrages zu den Nutzungszeiten
im Eisstadion
8. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 11 »Eisstadion«
9. Beschluss zum Absehen von der Festsetzung eines Ausgleichsbe-
trages
10. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur Klarstellungssatzung »Brun-
nenstraße«
11. Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten
12. Mitteilungen der Verwaltung
13. Anfragen und Anträge der Stadträte
            
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Zu TOP 2
Quartalsmäßig wird Bericht erstattet über die Entwicklung der Erträge
und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen im Haushalt der
Stadt Niesky. Analog erfolgt ein Bericht zur Entwicklung des Beteili-
gungsgeschehens, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnung der
Kommunalen Unternehmen.
Zu TOP 3
Mit der Nachbargemeinde ist eine Vereinbarung über die Erstattung von
Kosten bei gemeindeübergreifenden Einsätzen zu treffen.
Zu TOP 4
Gemäß § 62 SächsGemO wird zum 1. September 2015 der Fachbediens -
tete für das Finanzwesen bestellt. 
Zu TOP 5 – 10
Alle Beschlüsse befassen sich mit baurechtlichen Angelegenheiten zu
Vergabeentscheidungen, Bebauungsplänen u. a.
Einladung
zu der am Donnerstag, dem 20. August 2015, um 19.00 Uhr in der
Gaststätte Stannewisch stattfindenden 5. Tagung des Ortschaftsrates
Tagesordnung
1. Eröffnung mit Protokollkontrolle
2. Wertung der Ortsbegehungsschwerpunkte
3. Verschiedenes
gez. Hartmut Mirschel, Ortsvorsteher
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 16. September 2015.
Redaktionsschluss  
ist am 8. September 2015, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
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Bekanntgabe zur Auslage von Planunterlagen
»Baulärm Rück- und Neubau, 
Genehmigungsabschnitt 2a«
Die DB Netz AG wird am 1. November 2015 mit den Bauarbeiten zum
Ausbau der Strecke Knappenrode – Horka Gbf– Grenze D/Pl (PKH),
Projektabschnitt: Niesky (a)– Knappenrode (a)– Genehmigungsabschnitt
2a, beginnen.
Bevor diese Bauarbeiten beginnen, möchte die DB Netz AG die Anwoh-
ner entlang der Strecke im Genehmigungsabschnitt 2a informieren. Zum
einen wird sie die vom Baulärm direkt Betroffenen individuell anschrei-
ben. Darüber hinaus möchte sie allen Anwohnern die Möglichkeit geben,
sich über die Bauarbeiten umfangreich zu informieren. 
Die hierfür notwendigen Informationsunterlagen liegen vom 19.8. bis
16.9.2015 zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Erdgeschoss
Zimmer 003, für alle Bürger zur Einsichtnahme vor. 
Falls hierbei Fragen entstehen, können die Bürger sich gerne schriftlich







Verehrte Bürgerinnen und Bürger,
in die Bürgersprechstunde können Sie ohne Voranmeldung kommen,
wenn Sie ein Problem nicht auf Mitarbeiterebene lösen können. Wenn
Sie aber Wartezeiten vermeiden wollen oder kurzfristig ein Gespräch
wünschen, sollten Sie einen besonderen Termin vereinbaren. Bitte rufen
Sie in diesen Fällen bei Frau Brussig unter der Telefonnummer 282613
an.
In diesem Halbjahr haben Sie an folgenden Bürgersprechstunden Gele-
genheit, Ihr Anliegen mit mir zu besprechen:
Donnerstag,   3. September




jeweils in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr
Ihre Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Hinweis!
Gegenwärtig  werden im Rathaus Niesky Umbauarbeiten durchgeführt.
Folgen werden danach Umzüge mehrerer Mitarbeiter innerhalb des Rat-
hauses. Das betrifft die Bereiche: Einwohnermeldeamt, Standesamt, Ge-
werbe, Fundbüro, die Fachbereiche Finanzen und Technische Dienste.
Falls Sie telefonisch Ihren Ansprechpartner nicht erreichen können, nut-
zen Sie bitte die Möglichkeit über die Telefonzentrale 28 260. Sofern die




See, Grundschule 27.9.2015 von 14.30 bis 14.45 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 8.9.2015 von 18.45 bis 19.00 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag,  3. September 2015, von 15.00 bis 18.00 Uhr 
im Rathaus Niesky nur nach telefonischer Voranmeldung 
unter der kostenlosen zentralen Tel.-Nr. 0800 809802400
(Mo.– Do. 8.00 –18.00 Uhr und Fr. 8.00 –16.00 Uhr)
Änderung der Sprechzeiten und Ansprechpartner
auf dem Waldfriedhof Niesky
Ab dem 1. September 2015 hat die Friedhofsverwaltung auf dem Wald-
friedhof in 02906 Niesky, Am langen Haag 10, folgende neue Sprech-
zeiten:
Montag ........................................................................ 9.00 –12.00 Uhr
Donnerstag ................................................................ 13.00 –15.00 Uhr
(sowie nach Vereinbarung).
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Anja Nowotny.
H. Noll, Sachgebietsleiter Bauhof
Mitstreiter für Festumzug gesucht
Gesucht werden noch Mitstreiter mit interessanten Ideen für den Fest-
umzug zum Nieskyer Herbstfest. Der Umzug findet am Sonnabend, dem
12.9.2015, statt.
Stellzeit:  14.00 Uhr, Kollmer Straße / Ecke Jänkendorfer Straße
Start:        14.30 Uhr, Dauer: ca. 1 Stunde
Ansprechpartner ist Herr Bernd Barthel, Haus der Geschenke, Lehrer-
gasse 1 a, in Niesky, Tel. 03588 201265.
Nieskyer Unternehmen öffnen ihre Türen 
am 19. September
Eine Woche nach dem Nieskyer Herbstfest laden sechs Unternehmen
ein, sich umzusehen und zu informieren. Der Waggonbau Niesky, der
Stahlbau Niesky, die Stadtwerke Niesky, Höpner Lacke, dwt-Zelte Nies-
ky und die Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft NEG haben ge-
meinsam mit der Sächsischen Zeitung einen Tag der offenen Unterneh-
men vorbereitet.  An allen sechs Standorten öffnen sich die Türen, damit
die Nieskyer und ihre Gäste sich bei Werksführungen ein Bild machen
können oder bei Schauvorführungen sehen, wie Geräte, Maschinen und
Anlagen funktionieren. Bei Höpner Lacke beispielsweise gibt es nicht
nur Informationen über die Geschichte der Firma; die zu den ältesten in
der Stadt gehört, sondern auch zu Produkten. Eine große Rolle spielt die
Historie übrigens beim Waggonbau Niesky.
Hier wird der Tag der offenen Unternehmen gleichzeitig genutzt, das
180-jährige Jubiläum der Firma zu feiern. So wie auch der Stahlbau
Niesky ging der Waggonbau aus dem Unternehmen Christoph & Un-
mack hervor. Im Waggonbau werden an diesem 19. September nicht nur
viele interessierte Besucher erwartet, sondern auch hochrangige Gäste
aus Politik und Wirtschaft. Für die Nieskyer werden im Waggonbau his-
torische Fotos, Fahrzeuge und Modelle ausgestellt. Im Stahlbau gibt es
neben Einblicken in die Fertigung auch Filme von Baustellen zu sehen,
auf denen Brücken der Nieskyer zum Einsatz kommen. Die Stadtwerke
zeigen unter anderem, wie das Geo-Informationssystem genutzt wird,
die Entsorgungsgesellschaft präsentiert ihre Technik. Zu allen sechs Fir-
men fährt eine kleine Bahn, die als kostenfreier Shuttleservice zum Ein-
satz kommt. Und besondere Aktionen wie eine Feuerwehrübung und ei-
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 31. August 2015,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen.
Im SG Ordnung und Sicherheit ist der Bereich Gewerbe / Gast-
stätten, am Donnerstag, dem 3. September 2015, von 9.00 bis
12.00 Uhr aus technischen Gründen geschlossen. 
KRAFTRAD-SERVICE GÖRLITZ





nen  Auftritt der Heidespatzen haben NEG und Stahlbau vorbereitet. Für
eine Tombola werden tolle Preise gestiftet. Das Besondere: In allen sechs
Firmen gibt es für Besucher Stempel. Wer vier davon auf einer Teilnehm-
erkarte sammelt, kommt damit in den Tombola-Lostopf.
Ist Ihr Interesse geweckt? Mehr Infos zum Tag der offenen Unternehmen
gibt es demnächst in der Sächsischen Zeitung. Carla Mattern   
Bewerbung für Händler 
zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2015
Wir bitten Sie schon heute an den Weihnachtsmarkt zu denken, denn der
Bewerbungsschluss für Sie als Händler zum diesjährigen Nieskyer
Weihnachtsmarkt ist bereits der 19. September 2015.
Ihre Bewerbungen senden Sie bitte an die Stadtverwaltung Niesky, SG
Ordnung und Sicherheit, Muskauer Straße 20/22 in 02906 Niesky.
Geben Sie dabei Ihr Warenangebot, den Platzbedarf (Länge, Tiefe, Höhe
des Standes) und den Bedarf an Energie in kW an. Wasser kann nicht be-
reitgestellt werden. Weiterhin vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Ihre An-
schrift und Ihre Telefonnummer, für eventuelle Rückfragen anzugeben. 
Das Bewerbungsformular finden Sie auf unserer Website www.niesky.de
unter Aktuelles. 
Der kleine Weihnachtsmarkt öffnet ab Montag, dem 30.11., bis Freitag,
den 4.12.2015, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr.
Am 5.12. und 6.12.2015 wird wieder unser traditioneller Weihnachts-
markt auf dem gesamten Zinzendorfplatz stattfinden. Samstags von
12.00 bis 21.00 Uhr und sonntags von 12.00 bis 19.00 Uhr.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter Tel. 03588
282623, Fax Nr. 03588 282681 oder E-Mail: gewerbe@niesky.de zur
Verfügung. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
78/15    27.6.2015     Autoschlüssel und kleiner         Bungalow-
                                  Schlüssel an Anhänger              siedlung
 Renault Autohaus Büchner       Wacheberg
79/15     3.7.2015       24'' Kinder-Rad, PEGASUS,    Wald 
                                  3-Gang-Schaltung,                   Zeche Moholz
                                  orange-kupfer      
81/15     12.7.2015     28'' Herrenrad, PRICE,             R.-Neumann-
                                  mit Kindersattel, blau               Straße
 Nr. PJF708015795   
82/15    19.7.2015     1 Besteckmesser                       Zinzendorfplatz/ 
                                                                                    Richtung Poststr.
83/15    Juli 2015      Sonnenbrille mit                       Postagentur
                                  blau/schwarzem Gestell           Ödernitzer Straße 
84/15     23.7.2015     weißes Samsung-Handy           Ludwig-Ey-Str./
                                  (Rückseite Eiffelturm)              Am Anker
87/15     23.7.2015    4 Schlüssel am Ring,                vor Kirche am
                                  kleiner Karabinerhaken            Zinzendorfplatz
90/15     10.8.2015     2 Schlüssel                               unbekannt
                                  (einer mit roter Kappe)  
                                  in schwarzer Schlüsseltasche 
91/15     Mitte           schwarze Sonnenbrille              Postagentur 
             August                                                           Ödernitzer Straße                                   
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 03588 282623.
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letztern
sechs Monate können Sie auf der Homepage der Stadt Niesky unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.
                                                    Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Wir planen unsere zweite öffentliche 
Fundfahrradverkaufsaktion im Jahr 2015
Aus diesem Grunde werden alle Empfangsberechtigten (Verlierer /Ei-
gentümer) gemäß § 980 BGB aufgefordert, Ihre Rechte an aufgeführten
Fundstücken bis zum 25.8.2015 im Fundbüro der Stadt Niesky, Zim-
mer 008, zu den Rathausöffnungszeiten anzumelden.
Nachfolgende Fundräder und Zubehör sollen nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist am Donnerstag, dem 27.8.2015, in der Zeit von
13.30 bis 17.00 Uhr im Rathaus der Stadt Niesky verkauft werden:
Fundstück Nr. Beschreibung       
123/2014           28" Herrenrad, schwarz, Mekenzie
124/2014           26" Damenrad, ALU City, Rh.-Nr. 05107935
125/2014           26" Damenrad, grau, Rixe
126/2014           Damenrad, Peugeot, Rh.-Nr. Y00351309
127/2014           26" Mountainbike, silberfarben, Alu
128/2014           Kinderrad, blau, Pegasus, Rh.-Nr. B3145592
129/2014           26" Mountainbike, schwarz
130/2014           26" Mountainbike, orange, Adventur
131/2014           Damenrad, rotbraun
140/2014 Herrenrad, bordeaux / silberfarben, SUNLINE, 
EEA95344733, Korb hinten
9/2015           28" Herrentourenrad, EMS Shok, 
silberfarben / schwarz, KBFY 18360
Kaufinteressenten können sich in dieser Zeit im Fundbüro, Zimmer 008,
melden, um die Fahrräder zu besichtigen und käuflich zu erwerben. Die
Fahrräder werden in dem Zustand, wie sie gefunden wurden, verkauft.
Es gibt keine Gewährleistung.
Bei Erwerb eines Fundfahrrades erfolgt die Zahlung des Kaufpreises bei
Übergabe des Fahrrades in bar.
Besichtigung und Verkauf vor dem 27.8.2015 sind nicht möglich. Wir
bitten daher von Kauf-Voranfragen abzusehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
August / September 2015
zum 96. Geburtstag
                        11.9.2015        Frau Liesbet Kliem
zum 90. Geburtstag
                          9.9.2015        Frau Marta Ludwig
zum 85. Geburtstag
                        22.8.2015        Frau Rosemarie Tümmel
                        23.8.2015        Frau Martha Pobig 
                        25.8.2015        Frau Annerose Karch
                        29.8.2015        Herrn Helmut Engmann
                        10.9.2015        Herrn Harry Tiepolt
                        14.9.2015        Herrn Walter Speer
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
1 / 15       Fernsehsessel, Rückenlehne 
               und Fußteil durch Motor bewegbar
         beige / brauner Stoff                        035894 30839  
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN
Unseren
Jubilaren
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –





                        22.8.2015        Frau Elfriede Nitsche 
                        24.8.2015        Frau Renate Geier, OT See
                        27.8.2015        Frau Brigitte Prugel, OT Kosel
                        29.8.2015        Herrn Arno Herold
                          6.9.2015        Herrn Werner Schulz
                          7.8.2015        Herrn Joachim Langnickel
                        12.9.2015        Frau Marianne Knobloch
                        12.9.2015        Frau Eva Simon
                        14.9.2015        Frau Edith Tusche, OT Kosel
zum 75. Geburtstag
                        21.8.2015        Frau Renate Taubert 
                        22.8.2015        Frau Margot Thiele
                        24.8.2015        Herrn Herbert Renner
                        25.8.2015        Herrn Klaus Liebsch
                        14.9.2015        Herrn Rudolf Meysel
zum 70. Geburtstag
                        19.8.2015        Herrn Gerd Kubitz
                        24.8.2015        Herrn Harald Knittel
                        24.8.2015        Herrn Dietmar Rümpel
                        26.8.2015        Herrn Bernd-Ullrich Firlle
                          4.9.2015        Frau Traudel Wagner, OT See
                          5.9.2015        Herrn Siegfried Thomas
                        10.9.2015        Frau Bärbel Israel, OT See
                        10.9.2015        Frau Bernhild Otter, OT See
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.




Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116117
Mo., Di., Do. 19.00– 7.00 Uhr
Mi., Fr.         14.00– 7.00 Uhr
Sa., So.         24 Stunden
Krankenhaus Niesky .................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Anmeldung Krankentransport .......................................................... 03571 19222
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr ........................................................ 03571 19296
Störungsdienste
– Fernwärme ................................................ 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
– Wasser/Abwasser ................................ 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 50178880  
Strom ................................................................................................................ 0351 50178881
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           22.8.2015 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
           29.8.2015 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel.035892 5432
NotRufe
Notdienste
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– Anzeigen –
LAND DES LÄCHELNS
JAPAN – ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE:
Tokyo – pulsierende Metropole •Hakone und Futjisan• Nagano und die Schnee-Affen • Takayama und
Shirakawago in den japanischen Alpen • Klassisches
Kyoto • Todaiji-Tempel von Nara
ab/an: Dresden mit Lufthansa
Reisebegleitung durch Ihr Reisebüro
Haben Sie schon Karten?
31. Oktober 2015 – Kundenabend 
mit besonderem Programm!
In 25 Jahren um die Welt!
Reiseberatung & (Karten-) Verkauf haben begonnen!
















zum Preis von einem
gültig im Monat August
*August / September:
z. B. Schulanfang




3 Nächte à 99,00 € / Pers. 
mit HP
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   Genau  
mein  




Hier lernste was    







             5.9.2015 Frau Dipl-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
           12.9.2015 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
           19.9.2015 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
Hinweis! Der kassenärztliche Dienst außerhalb der Sprechstunden ist
über die Rettungsleitstelle Hoyerswerda unter der einheitlichen Rufnum-
mer 116 117 zu erfragen. Lebensgefährliche Notfälle weiter unter 112.
Notdienste der Zahnärzte
   22. –23.8.2015 Herr Dr. Ungermann
Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 32106
   29. –30.8.2015 Frau Dr. Tzschoppe
Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 32110
       5. –6.9.2015 Frau ZÄ Zak
Niesky, Muskauer Str. 36, Tel. 03588 207884
   12. –13.9.2015 Frau Dr. Haupt
                           Diehsa, Str. der Jugend 7, Tel. 035827 70345
   19. –20.9.2015 Herr ZA Jurenz
Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 20.8.2015 Herr Dr. med. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 406535 oder 0160 7861706
     21. –3.8.2015 Frau Dr. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
   24. –30.8.2015 Frau Dipl.-Med. Petrich-Haug
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
  31.8. –6.9.2015 Frau Dr. med. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
     7. –13.9.2015 Frau Dr. med. Domsgen
                           Görlitz, Grüner Graben 8
                           Tel. 03581 83055
   14. –20.9.2015 Frau Dr. med. Mäder
                           Weißwasser, Tiergartenstr. 1
                           Tel. 03576 28440 oder 0171 2459459
Ausstellung im Rathaus
Zurzeit sind im Rathaus Niesky Werke der »Nieskyer Freizeitkünstler«
zu sehen, die im Rahmen eines Pleinairs 2013 im Spreewald geschaffen
wurden. In diesem idyllischen Flair entstanden zahlreiche Skizzen und
einige der Werke auch gleich vor Ort. Wie bei den Freizeitkünstlern üb-
lich, erfasst jeder die Stimmung und Eindrücke auf seine Art, so entste-





                                            Konrad-Wachsmann-Haus
                                            Dauerausstellung 
                                            »Holzbauten der Moderne«
                                            Entwicklung des industriellen 
                                            Holzhausbaus
bis 20.8.2015                       Johann-Raschke-Haus
                                            Fotoausstellung »Erlebte Natur« 
                                            von Horst Bieberstein 
     30.8.2015    16.00 Uhr   Kirche am Zinzendorfplatz
                                            Orgelplus Horn und Viola
3.  – 6.9.2015                       20. See’r Dorftrubel 
           11. bis                       Nieskyer Herbstfest 
     13.9.2015                       Neu: Auf dem Festgelände 
                                            rund um die Jahnhalle!
     13.9.2015                       Tag des offenen Denkmals
     17.9.2015    14.30 bis    Gymnasium Niesky, Bahnhofstraße 
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
     19.9.2015                       Tag der offenen Unternehmen
                                            in Niesky
     25.9.2015    19.30 Uhr   Bürgerhaus
                                            Tenöre4you – Galakonzert 
                                            mit traumhaften Melodien 
                                            und kleinem Lichtspektakel
     28.9.2015    16.00 bis    Grundschule See 
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin 
   16.10.2015    20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                           Stern-Combo Meißen
                                            Live auf Jubiläumstour
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– Anzeigen –
Wir beraten Sie gern: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
AKTION: Bis zu 50 % 







Urlaubserlebnisse in Niesky 
Im Nieskyer Raschkehaus herrscht zurzeit
Hochsaison. Urlauber aus allen Teilen
Deutschlands verbringen ihre Ferien in der
Region und informieren sich in der Tourist-
information über Ausflugsziele, Sehens-
würdigkeiten und das Rad- und Wanderwe-
genetz. Tipps für lohnenswerte Unternehmungen halten unsere Mitar-
beiter reichlich bereit. Mindestens einen Urlaubstag kann man schon al-
lein in Niesky verbringen: Zuerst empfiehlt sich ein Ausstellungsbe-
such in Nieskys ältestem Haus, dem Johann-Raschke-Haus, sowie in
Nieskys berühmtestem Haus, dem Konrad-Wachsmann-Haus (dafür
gibt es ein preiswertes Kombi-Ticket). Danach ist man mit dem besten
Wissen (und verschiedenen Faltblättern) für die Erkundungen im Stadt-
gebiet ausgerüstet und startet zu Entdeckungen am Holzhauspfad (im
Rahmen einer Stadtführung ist auch die Besichtigung der Katholischen
Kirche möglich) und / oder Erkundungen zur Architektur der Brü-
dergemeine, Besichtigung der Brüderkirche und einem Rundgang über
den Gottesacker. Das schöne Sommerwetter lockt ins Waldbad oder an
die umliegenden Seen. Vielfältig sind die Möglichkeiten für Rad- und
Wandertouren durch die Heide- und Teichlandschaft mit einzigartigen
Naturbeobachtungen. 
Donnerstag, 3. September 2015
18.30 Uhr Vereinsheim Postweg 6, »Alte Feuerwehr«
»Contra & Re – Skat in See«
Skatturnier um den Pokal des 
Traditions- und Kulturvereins See e.V.
Freitag, 4. September 2015
20.00 Uhr Freigelände 
Eröffnung des 20. See’r Dorftrubels 
mit Rummel und Fahrgeschäften
20.30 Uhr Freigelände 
Kleines Feuerwerk
21.00 Uhr Festzelt 
Tanz und Unterhaltung mit Disco-Musik
Sonnabend, 5. September 2015
13.00 –16.00 Uhr Freigelände 
Preis- und Spaßkegeln
ab 14.00 Uhr Freigelände 
Hüpfburg und Querxenspielmobil 
Seifhennersdorf,
Rummel und Fahrgeschäfte
14.00 –16.00 Uhr Festzelt 
Kaffee und Kuchen
von Susi und den 
fleißigen Hausfrauen
14.00 –16.00 Uhr Freigelände 
Kinderschminken
20.00 Uhr Festzelt 
»Darf ich bitten?« –
Tanz in den Abend mit Soundteam Niesky
Sonntag, 6. September 2015
9:30 Uhr Festzelt 
Festgottesdienst der Trinitatisgemeinde See
10.00 –18.00 Uhr Am Brauweg 17 
Tag der offenen Tür 
in der Fa. Kaminbau
11.00 –14.00 Uhr Festzelt 
Frühschoppen mit Blasmusik zur Mittagszeit 
mit dem Blasmusikverein Niesky e. V.
12.00 Uhr Festzelt 
Mittagessen »Wie bei Muttern zu Hause«
ab 14.00 Uhr Freigelände 
Hüpfburg, Rummel und Fahrgeschäfte
14.00 Uhr Festzelt 
Kaffee und Kuchen von der Bäckerei Bieneck
14.00 –16.00 Uhr Freigelände 
Spaßkegeln
15.00 Uhr Festzelt 
Musikalisches Programm der 
Kindertagesstätte »Sonnenland«
Für die gastronomische Betreuung im Festzelt ist selbstverständlich wie
























en E.-Thälmann-Str. 20 




Ihr Partner für den Bau von  
vollbiologischen Kleinkläranlagen
STB-SEE
Straßen- und Tiefbau GmbH See
Ein Unternehmen der Riedel Group
02906 Niesky OT See • Zum Stausee 32
Telefon 03588 25570
E-Mail info@stb-see.de • www.stb-see.de
     Mulchen großer Wiesenflächen 
    (Streuobstwiesen)
     Service rund ums Haus
     Entrümpelung und Beräumung
     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
20. See’r Dorftrubel vom 3. bis 6. September 2015www.kulturverein-see.de
Programm
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Impressionen aus der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sind noch bis
zum 20. September im Johann-Raschke-Haus zu erleben. Hier zeigt der
Nieskyer Horst Bieberstein in der Sonderausstellung »Erlebte Na-
tur« eine Auswahl seiner schönsten Naturfotografien sowie faszinieren-
de Tierbeobachtungen auf  Videofilm.  
Aus unserem stadtgeschichtlichen Literaturangebot:  
– »Entdeckungen am Zinzendorfplatz«
– »Rallye de Noly – Der ultimative Kinderstadtführer«
– »Gottesackerführer – Gottesacker der Brüdergemeine Niesky«
– »Der Holzhauspfad –
Holzbauten der Firma Christoph & Unmack«
– »Mein Vergnügen –
Ein Spaziergang durch die historischen Parkanlagen in Niesky«
– »Der erste Betsaal der Brüdergemeine Niesky 1756– 1875«
Eintrittskartenvorverkauf für folgende Veranstaltungen (Auswahl):
21.8.2015 Frauenkirche Görlitz
Peter Orloff – Schwarzmeer-Kosaken Chor
21.8.2015 Kulturinsel Einsiedel Zentendorf 
»Nabucco«, Klassik-Open-Air




30.8.2015 Cunewalde »Haus des Gastes«
Konzert mit Ronny Weiland 
»Fit in Niesky – Der Nieskyer Holzhauslauf 
für Familie & Sportler«
Der Vorverkauf der Stempelkarten hat begonnen – 
Wer schnell ist, bekommt das T-Shirt gratis!  
Anmeldekarten ausfüllen und gleich abgeben! 
Anlässlich des Nieskyer Herbstfestes findet nun zum 2. Mal der »Holz-
hauslauf« statt. Ein Lauf mit Tradition. Bereits 1923 trafen sich Laufbe-
geisterte zum Zehn-Kilometer-Lauf »Rund um Niesky«. Diese alte Tra-
dition soll nun zu einem Höhepunkt des Nieskyer Herbstfestes werden. 
Der Startschuss fällt am Sonntag, dem 13. September, um 11.00 Uhr,
in diesem Jahr erstmals auf dem Zinzendorfplatz, Ecke Johann-Rasch-
ke-Haus. Die Touren führen auf 5 oder 10 Kilometer durch die Nieskyer
Holzhaussiedlungen, zur Holzkirche und dem Konrad-Wachsmann-
Haus oder per Rad durch die Heide- und Teichlandschaft zur Schrotholz-
haussiedlung Erlichthof nach Rietschen und zurück. Ob nun die ver-
schiedenen Strecken entlang der heimatlichen Sehenswürdigkeiten ge-
wandert, gewalkt oder gelaufen werden, ist jedem selbst überlassen. Im
Vordergrund soll die Freude an der Bewegung stehen. Unterwegs gibt
es an verschiedenen Streckenpunkten wieder Stempelstellen. Mindes-
tens drei Stempel berechtigen zur Teilnahme an der anschließenden gro-
ßen Tombola im Festzelt. 
Das Organisationsteam möchte Familien, Schüler und Vereine mit dem
Lauf zu sportlicher Betätigung bewegen. Auch an die Kleinsten ist ge-
dacht. Um 11.15 Uhr startet der Kinder-Lauf (ca. 500 m) mit kleinen
Überraschungen.
Der 13. September ist außerdem der »Tag des offenen Denkmals«. Ein
weiterer Grund, die Sehenswürdigkeiten der Region auf sportlichem
Wege zu erkunden. Die Katholische Kirche Sankt Josef und das Konrad-
Wachsmann-Haus können an diesem Tag bis 16.00 Uhr besichtigt werden.  
Zwei große Besonderheiten gibt es in diesem Jahr: Extra für den Holz-
hauslauf wurde ein T-Shirt produziert. Wer die Stempelkarte bis
zum 30. August im Vorverkauf erwirbt, erhält das T-Shirt gratis. Mit
der Stempelkarte hat man außerdem bis zum 23. Dezember 2015
die Möglichkeit, kostenlos das Museum zu besuchen. 
Die Annahme der T-Shirt-Bestellkarten und der Vorverkauf der Stempel-
karten erfolgt ab sofort in der Touristinformation, Zinzendorfplatz 8;
im Konrad-Wachsmann-Haus, Goethe-Straße 2; bei Sport-Vetter,
Görlitzer Straße 17; sowie im Fitnessclub, Fichtestraße 23 a. 
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
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– Anzeige –
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –



























Was ist los zum Nieskyer Herbstfest?
Alle Tage Eintritt frei!
Freitag
20.00 Uhr Tanz im Festzelt mit Jolly Jumper
                               
1.00 Uhr Jugendzentrum Niesky – Aftershowparty
Samstag
14.30 Uhr Großer Festumzug
der Nieskyer Gewerbetreibenden und Vereine 
mit ca. 40 Bildern  
anschließend Bieranstich mit Freibier
16.00 Uhr Roland Kaiser Double im Festzelt
20.00 Uhr Radio Lausitz Ü30-Party im Festzelt
21.00 Uhr Jugendbühne live act 
1.00 Uhr Jugendzentrum Niesky – Aftershowparty
Sonntag
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt
»Bei Gott ist niemand fremd«
11.00 Uhr Start des Holzhauslaufes
14.00 Uhr Große Tombola zum Holzhauslauf
14.30 Uhr Vereine der Stadt Niesky im Festzelt –
Heidespatzen, Blasmusikverein, Karnevalsverein
16.30 Uhr Akrobatikteam Niesky e.V. auf der Jugendbühne






Stannewischer Straße 1 a · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 2597045 · Fax (0 35 88) 2597046
mobil (0173) 3 68 59 55 · info@schulzehagen-bau.de
... auf ’s Han
dwerk baue
n!
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky





11. –13. September 2015








Zum Herbstfest haben wir zusätzlich am Sams-
tag, 12.9., und Sonntag, 13.9., ab 14.00 Uhr geöffnet.
Ab September ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 




02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07












WeinhandlungFlicke Hof Nr. 1502906 NieskyGörlitzer Straße Tel. 03588 205125
– S H O P –
Inh. Karin Dunsch
Zinzendorfplatz 14 · Niesky




Sa. 9.30 – 18.00 Uhr






19.00 Uhr Konzert mit dem 
»Vokalensemble Himmelwärts« 
aus Dresden in der Christuskirche –
Rothenburger Straße
                               
                               
und noch: * Spiel, Spaß und Shopping




* Feuerwehr zum Anfassen




Freitag und Samstag ab 18.00 Uhr 
Treff der Rebläuse in der Weinhandlung Flicke
Samstag und Sonntag ab 19.00 Uhr 
Tanz im Schleuderhof 
Verkaufsoffener Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr 
Rosensportplatz
Es lädt der TuS EINHEIT Niesky e.V. ein, die Sportanlage kennenzu-
lernen und …
Freitag ab 15.00 Uhr 
– Beachvolleyballturnier für Schülermannschaften 
(männlich/weiblich ab ca. Kl. 7)    
Anmeldung bis 15.00 Uhr vor Ort möglich
Samstag ab 10.00 Uhr
– Beachvolleyballturnier für Freizeitmannschaften 
(Damen und Herren)
Anmeldung bis 10.00 Uhr vor Ort möglich
– Tennisturnier um den Pokal des TuS EINHEIT Niesky e.V. 
(Damen und Herren)
Anmeldung bis 9.30 Uhr vor Ort möglich
Sonntag ab 10.00 Uhr
– Workshops Boccia, Tennis und Beachvolleyball für jedermann
ohne Voranmeldung
Mit freundlicher Unterstützung von:
Landskronbrauerei Görlitz
Stadtwerke Niesky GmbH











































Hier können Sie ausleihen: Bücher, Hörbücher,  DVDs, CDs, CD-
ROMs, Wii-Konsolenspiele, Zeitschriften.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bi-
bliothek.niesky.de/ unter dem Button e-Bibliothek/
Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien – von Belletristik, Reiseführer,
Ratgeber, Video bis zum Hörbuch und vieles mehr.
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl




Aveyard, Victoria Die rote Königin
Dessen, Sarah The moon and more
Eschbach, Andreas    Aquamarin
Nesch, Thorsten Die Kreuzfahrt mit der Asche 
meines verdammten Vaters
Tahir, Sabaa Elias & Laia – Die Herrschaft der Maske …
Und viele Bücher für den »Buchsommer 2015«
Andrews, Mary Kay Ein Ja im Sommer
Athwal, Sarbjit Kaur Wir wollten doch nur frei sein
Bomann, Corina Ein zauberhafter Sommer
Doerr, Anthony Alles Licht, das wir nicht sehen
Fritz, Astriz Henkersmarie
Horny, Tinga Die verschenkte Tochter
Levy, Marc Mit jedem neuen Tag …
Krimis von: Jean-Luc Bannalec, Sophie Bonnet, Ann Granger, Donna Leon,
Julie Masson, Paula Polanski, Don Winslow …
Sachliteratur
B 412 Der aktuelle Hartz-IV-Ratgeber
B 531 Das perfekte Arbeitszeugnis
B 532.1 1 x 1 – Logik-Tests
B 541 Einnahmen-Überschussrechnung
B 711 Finanzplaner 60+
C 322 Schmerzensgeld-Katalog 2015
C 324 Sich trauen: Recht, Steuern, Finanzen
K 931 Gottschalk Herbstblond
Kochbücher, Sportbücher (Eishockey, Tischtennis, Klettern, Fitness) u. v. m.
DVD 
The Poker House / Whiplash / American Sniper / Into the woods /
Fifty Shades of Grey – Geheimes Verlangen / Assault on wall street / Emil und die
Detektive / Das fliegende Klassenzimmer / A Most Wanted Man / Maze runner – Die
Auserwählten im Labyrinth / Irre sind männlich / Die geliebten Schwestern
Fotostory 2.0 – 
Kinder gestalten Fotostory mit dem Tablet
Schon zum dritten Mal fand in der Stadtbibliothek Niesky das Projekt
»Fotostory 2.0: Fotografiere deine Geschichte« statt. Es ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Stadtbibliothek Niesky, der Verkehrswacht Niesky
und dem Zentralen Hort Niesky. Die Kinder erlernen zuerst den Umgang
mit dem Tablet und lesen eine Geschichte zum Thema »Unterwegs im
Straßenverkehr«. Sie erfahren, was ein Storyboard ist und wie man es
GRILLFORELLE
• fix und fertig für den Grill




Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930




Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Für Ihre Festlichkeiten, ob SCHULANFANG,
GEBURTSTAG, HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
Gaststätte »Seeschenke« am Quitzdorfer See
– unter neuer Leitung – lädt herzlich ein:
✭
jeden Freitag, ab 18.00 Uhr Familienbuffet,
pro Person 8,95 €, Kinder bis 6 Jahre frei, 7– 14 Jahre 5,– €
(Wir bitten um Voranmeldung!)
jeden Sonnabend, ab 18.00 Uhr: Spezialitätenabend
jeden Sonntag: Schnellimbiss für Radler,
Mittags- und Abendkarte
Neu: Ausrichtung von Grillbuffets
Gerne richten wir Familien- und Firmenfeiern 
individuell nach Ihren Wünschen sowie Betriebs- und
oder Weihnachtsfeiern für bis zu 100 Personen aus! 
Preiswerte Übernachtung vor Ort buchbar, 
Ausklang der Festivität am folgenden Morgen 
am Buffet in unserer Gaststätte.
✭
Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Telefon 03588 205720 oder 0162 9366884
Reichendorfer Damm 1, 02906 Waldhufen OT Jänkendorf (vorm Wacheberg)
Am 22. August 2015
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schreibt. Anschließend machen sie sich auf den Weg zum Verkehrs-
übungsplatz der Grundschule Niesky und stellen ihre Ideen in Fotosze-
nen nach und fotografieren diese. Wenn alles im »Kasten« ist, werden
die schönsten Bilder ausgewählt, mit Sprechblasen und Bildunterschrif-
ten versehen und in die richtige Reihenfolge gebracht, so dass am Ende
eine fertige Fotostory entsteht.
Insgesamt haben schon 30 Kinder an dem Projekt teilgenommen und
lustige Fotostorys entwickelt. Ziel des Projekts ist es, mit Hilfe digitaler
Medien einen kreativen Umgang mit Texten und Inhalten zu vermitteln
und die Kinder an einen selbstbestimmten Umgang mit technischen Me-
dien heranzuführen. 
»Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien« ist ein Projekt des Deut-
schen Bibliotheksverbands e.V. (dbv) in Kooperation mit der Stiftung
Digitale Chancen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Rahmen von »Kultur macht stark. Bündnisse für Bil-
dung«. Isabel Lebsa, Mitarbeiterin Stadtbibliothek Niesky
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier
in der Muskauer Straße 23 statt.
Nieskyer Schützenverein e.V.
Einladung zum Tag der offenen Tür am 5. September 2015
Ort: Schießsportstätte »An Heinrichsruh«
Beginn: 10.00 Uhr Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin 
mit Salutschießen
Was wird geboten:
– Schießen mit dem Kleinkalibergewehr 50 m
– Schießen mit dem Luftgewehr 4 m und 10 m
Aussteller:
– Bundeswehr: Truppenübungsplatz Oberlausitz
– Kariere Zentrum aus Bautzen
– Bundespolizei
– Zoll Görlitz, Hundestaffel mit Vorführung 
11.00 und 14.00 Uhr
– Traditionsschützenverein 102
– Historische Waffenausstellung
– Hegering »Nieskyer Heide«
– Schießkino
– Kinderbetreuung
Für die Verpflegung wird bestens gesorgt.
Vereinsmitteilungen
                         
Neue Tanzkurse beginnen
im Bürgerhaus Niesky
Straßburg-Passage · 02826  Görlitz 




•   Kindertanzclub 
     Dienstag, 1. 9. 2015      14.30 Uhr    5– 7 Jahre
•   Tanzstunde ab 9. Klasse
     Dienstag, 15. 9. 2015    17.15 und 18.30 Uhr
•   Anfängerkurs Erwachsene
   Mittwoch, 9. 9. 2015       19.30 Uhr
Anmeldung und Information bei:
%
• Partyservice
• Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Radpartie      nach Spree
zum Eisessen
Schlesischer Hof




Mo. – Sa. 11.30– 13.30 Uhr
So. 11.30– 17.00 Uhr Täglich Mittagstisch!
zusätzlich Do. – Sa. ab 17.00 Uhr Eiskarte und Abendbrot
So. bis 17.00 Uhr Eiskarte
Montag, Dienstag und Mittwoch abends geschlossen!
Sie suchen ein Geschenk, 
Spass mit Freunden oder 
ein Event für Ihr Team?
Infos: www.kochgast.de Tel.: 035772 - 46764 oder - 449947
"Live" mitgekocht mit einem Spitzenkoch!
Unser nächstes Kochevent:
Thailands Küche - so bunt wie seine Märkte
findet am 13.09.2015 statt.
B&B Dienstleistungs- GmbH, Görlitzer Straße 35, 02956 Rietschen
5 ist Schulanfang …!
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»Es war anstrengend, aber sehr lehrreich.«, so fasste Arno Neumann
(14), der jüngste Teilnehmer des vom Nieskyer Karate-Verein »Nippon
Niesky« e. V. organisierten Trainingslagers (Gasshuku), seine Eindrücke
zusammen. Er war gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vereins vom
6. bis 9. August 2015 ins brandenburgische Blossin gereist, um an vier
Tagen viel Karate in Praxis und Theorie zu erleben.
Ein Schwerpunkt des Trainings lag im erfolgreichen Gebrauch eines be-
sonderen Fußtritts zur Annahme von gegnerischen Angriffen. Daneben
lernten und vertieften die Teilnehmer des Gasshuku verschiedene Details
greifender und werfender Techniken oder auch den Einsatz von Alltags-
gegenständen wie z. B. einer Zeitung als Hilfsmittel zum Selbstschutz. Im
Training trugen Technikfotos aus über 90 Jahre alten japanischen Karate-
Büchern zum Verständnis für die Bewegungsabläufe und die Tradition bei.
Neben den täglich mehr als sechs Praxisstunden lauschten die Karateka
an den Abenden informativen Vorträgen über das Erkennen gefährlicher
Lagen oder auch über den Orientalismus im Karate. Schwimmen und
Beachvolleyball gehörten zu den pausenfüllenden Aktivitäten der Kara-
te-Enthusiasten. Schönes Sommerwetter und motivierte Übende trugen
zum Gelingen der Veranstaltung bei.
Für die Nieskyer Karateka stellt ihr Gasshuku bereits seit 2004 einen
Höhepunkt des Trainingsjahres dar. Daher ist auch für 2016 eine Fort-
setzung geplant.
Weitere Informationen im Internet unter: www.nippon-niesky.com
Text und Foto: Henning Wittwer
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Erste Testspiele der Tornados
In Vorbereitung auf die neue Eishockeysaison 2015/2016 gibt es am
Sonntag, dem 6.9.2015, für die Tornados ein erstes Testspiel gegen FASS
Berlin. Das Spiel in der Eisarena Weißwasser beginnt um 16.00 Uhr.
Die Karten zu 4,00 € bzw. ermäßigt 2,00 € können bereits ab dem
17.8.2015 im Vorverkauf in der Modeboutique Ramona Jandik in Niesky
auf der Görlitzer Straße erworben werden.
Das zweite Testspiel gegen die FÄSSer findet am 19.9.2015 um 19.00 Uhr
im Erika-Heß-Eisstadion in Berlin-Wedding statt. 
Weitere Informationen finden Sie unter  www.eislaufverein-niesky.de 
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro),
Fax 204832, pfarramt@bruedergemeine-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
Gottesdienste
22.8.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal 
23.8.          8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle                 
           9.45    Familiengottesdienst zum Schulanfang 
                               im Großen Saal 
27.8.           8.30    Frauenfrühstück im Pfarrhaus
29.8.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal
   im Anschluss: Lebenslauf 
                               von Schw. Helene Burckhardt 
30.8.                       Ehechorfest
              8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle  
        9.45    Predigtversammlung mit Abendmahl im Großen Saal
                        und Kindergottesdienst
                  16.00    Konzert Orgelplus Horn und Viola im Großen Saal
2.9.          19.00    Ältestenrat im Pfarrhaus    
5.9.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal
6.9.          8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                  9.45    Predigtversammlung im Großen Saal 
                               mit Kindergottesdienst
12.9.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal 
13.9.                       Stadtfest
                  8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle 
                  10.00    Ökumenischer Gottesdienst 
                               auf dem Zinzendorfplatz 
                               im Rahmen des Stadtfestes im Zelt 
                               mit Kindergottesdienst 
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen 
(in den Gemeinderäumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden: Montag 19.00 Uhr
Kinderstunde (3 –5 Jahre): Donnerstag 15.30 Uhr      
Kirchenchor: Montag 19.30 Uhr 
Junge Gemeinde: Donnerstag 19.00 Uhr    
Jugendchor: Montag 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt): Dienstag 19.00 Uhr     
Kinderstunde (kleine Gruppe): Mittwoch 15.15 Uhr 
Kinderstunde (große Gruppe): Mittwoch 16.30 Uhr     
Kinderstunde (3 –5 Jahre): Donnerstag 15.30 Uhr
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
23.8.          9.45    Familiengottesdienst zum Schulanfang 
                               in der Brüdergemeine
30.8.            9.30    Gottesdienst, anschließend Kirchencafé
6.9.           9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis, 
                               anschließend Kirchencafé
9.9.         14.00    Seniorennachmittag
13.9.          10.00    Ökumenischer Gottesdienst 
                               auf dem Zinzendorfplatz anlässlich des Stadtfestes
15.9.         19.00    Gemeindeabend  im Gemeindehaus
                               der Christuskirche
                               »Jan Hus – Reformator der Brüder-Unität«
Elternabend für Eltern der Christenlehrekinder:
am 4. September 2015, um 17.30 Uhr im Gemeindehaus
Kirchliche
Mitteilungen
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –





An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, 










mit Neumann / Huth
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nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 0 35 88 / 20 77 86 · www.DundV.de
Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
25
JAHRE




Mit dem easyCredit erhalten Sie den finanziellen 
Spielraum, um aus normalen Augenblicken 
herausragende Momente zu machen – und das einfach, 












M e i s t e r b e t r i e b
✔ Ausführung aller Dacharbeiten
✔ Abdichtungsarbeiten aller Art, z. B. 
Bitumen, Kunststoff und Flüssigkunststoff
✔ Wärmedämmung        
✔ Dachbegrünung  ✔ Fassadenbekleidung    
✔ Schornsteinbekleidung
✔ Dach-Innenausbau  ✔ Solarmontage u. v. m.
Oliver Hahn
Dachdeckermeister, Zimmerer
Zur Wasserscheide 15 · 02929 Geheege
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns unter 
Tel. 0173 - 3 17 26 28
Gebetsdienst: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: montags ab 7.9.2015, 9.45 Uhr
Hauskreise:
Nachmittagshauskreis: ab 31.8.2015 montags im Pfarrhaus 15.45 Uhr
Heymann: dienstags, 14-tägig 19.30 Uhr
Ohnesorge: mittwochs ab 2.9.2015, 19.45 Uhr
Senioren: Mittwoch, 9.9.2015, 14.00 Uhr
Posaunenchor: donnerstags, ab 27.8.2015, 19.00 Uhr
Junge Gemeinde: dienstags 18.30 Uhr
Pfarrer Huth hat vom 17.8. bis 23.8.2015 Urlaub. 
Vertretung hat Pfarrerin Mantschew aus Förstgen, Telefon 035893 6444.
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, 
Gottesdienste
23.8.          10.30    Gottesdienst, Pf. Schwarzbach, Görlitz
30.8.          13.30    Gottesdienst mit anschließendem Gemeindefest:
                               u. a. Chormusik und Märchenspiel
6.9.          10.30    Gottesdienst, Pfr. A. Deckstrom
13.9.          10.30    Gottesdienst
Mit Veröffentlichung der geänderten Gebührensatzung für den
Friedhof in Kosel sind ausschließlich die Bestattungsunternehmen
Barthel, Niesky, und Rogenz, Weißwasser, für Grabmacherleistun-
gen auf dem Friedhof in Kosel zugelassen.
Gemeindekirchenrat:
Dienstag, 1. September 2015, um 15.00 Uhr im Gemeinderaum
Im August keine Kassenstunde!
Vom 1. bis 21. August haben Pfarrer und Pfarrerin Deckstrom Urlaub.
Die Vertretung im Falle von Amtshandlungen liegt bis 22.8.2015 
bei Pf. Schwarzbach, Görlitz, Telefon 03581 3225174; E-Mail:
juergen.schwarzbach@t-online.de
Auskunft: Frau Ilona Michler, Quolsdorf, Telefon 035894 30342, oder
Dienstag von 9.15 bis 15.00 Uhr im Pfarrhaus in Hähnichen, Telefon
035894 30407. Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Pfarrerin
Melanie Deckstrom im Pfarramt in Rietschen, Muskauer Straße 32,
02956 Rietschen, Telefon 035772 40259.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Fax 223646
kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
23.8.          10.00    Hl. Messe
30.8.          10.00    Hl. Messe
6.9.          10.00    Hl. Messe
6.9.          10.00    Hl. Messe
13.9.          10.00    Hl. Messe
20.9.          10.00    Hl. Messe
August:
Gottesdienste in Rothenburg: samstags 18.00 Uhr
In Rietschen keine Gottesdienste im Monat August.
September:
Gottesdienste in Rothenburg: sonntags 8.30 Uhr
Gottesdienste in Rietschen: samstags 18.00 Uhr
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
donnerstags 9.00 –12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Neuapostolische Kirchgemeinde
Neusärichener Str. 2, 02906 Niesky
Reguläre Gottesdienste
Sonntag, 9.30 Uhr
1. Mittwoch im Monat Gottesdienst in Görlitz, 
James-von-Moltke-Str. 36 19.30 Uhr    
2. –5. Mittwoch im Monat Gottesdienst in Niesky 19.30 Uhr
Christliche Versammlung
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, 
Tel. 03588 258888, E-Mail: post@cv-niesky.com; Internet: www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag     9.00    Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag     10.00    Predigtgottesdienst
Dienstag    19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky, www.jw.org
Zusammenkünfte August/September 2015
freitags, jeweils 19.00 bis 20.45 Uhr 
Bibelbetrachtung, Schulkurs, Kurzvorträge 
am: 21. August, 28. August, 4. September und 11. September 2015
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr
Biblischer Vortrag und anschließend: Bibelbetrachtung 
am: 23. August, 30. August, 6. und 13. September 2015
Die Gebührenordnung der Ev. Kirchen -
gemeinde Kosel vom 19.1.2009 wird 
wie folgt geändert:
Der § 5, Abs. III der Friedhofsgebührenordnung wird in folgenden
Tarifstellen neu gefasst:
III. Bestattungs- bzw. Beisetzungsgebühr
1. Grundgebühr
1.1 bei Sargbestattung 
(Verstorbene vor Vollendung des 6. Lebensj.)                         284,80 €
1.2 bei Sargbestattung 
(Verstorbene nach Vollendung des 6. Lebensj.)               409,75 €
1.3 bei Urnenbeisetzung                                 130,10 €
2. Umbettungen bei Urnenbeisetzung je Beisetzung
2.1 Umbettung auf demselben Friedhof                                 248,70 €
2.2 Ausbettung bei Überführung auf einen fremden Friedhof        141,60 €
2.3 Einbettung nach Überführung von einem fremden Friedhof   141,60 €
3. Umbettungen bei Sargbestattungen je Bestattung
3.1 Umbettung auf demselben Friedhof                              1.194,75 €
3.2 Ausbettung bei Überführung auf einen fremden Friedhof        808,00 €
3.3 Einbettung n. Überführung von einem fremden Friedhof         564,05 €
Kosel, den 11.6.2015                                                Der Gemeindekirchenrat 
                                                                     der Ev. Kirchengemeinde Kosel
Ab sofort sind ausschließlich die Bestattungsunternehmen Barthel,
Niesky, und Rogenz, Weißwasser, für Grabmacherleistungen auf
dem Friedhof in Kosel zugelassen.
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky









                                   Ihr Gartenbau Meyer
                                in Horka
Hofverkauf in Horka – Abzweig Niesky
➡


















   Familienzentrum des DHB –
  Netzwerk Haushalt Niesky e.V. 
    02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 205650
VERANSTALTUNGEN FÜR FAMILIEN
Donnerstag Eltern-Kind-Gruppe
9.30 Uhr Eingeladen sind zu diesem Treffen Väter und
Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern, die
den Wunsch haben sich mit anderen Eltern aus-
zutauschen und dem Kind die Möglichkeit zu
geben, sich in der Gemeinschaft mit anderen
Kindern zu erproben. Ein gemeinsames Mitta-
gessen ist möglich. 
Ab 27.8.2015 geht es wieder los!
Neue Kurse für junge Eltern
fitdankbaby Fitnesstraining für Mamas und spielerische für
die Babys. Das Baby ist nicht nur dabei – es ist
ein wichtiger Teil der Stunde. 
Neben dem Training der klassischen Problem-
zonen, werden auch Übungen für den Rücken
und den Beckenboden gemacht. 
Informieren Sie sich unter www.fitdankbaby.de.
Neuer Kurs beginnt am 3. September 2015
– Anmeldung ab sofort möglich.
VERANSTALTUNGEN FÜR ERWACHSENE
(jeweils 19.00 Uhr)
ab 29.9.2015  Nähkurs (auch geeignet für Anfänger)
FAMILIENNACHMITTAGE
Wir sind am 12.9.2015 beim Stadtfest mit dabei: 
Hüpfburg, Kinderschminken und Basteleien 










• Verkauf von Futtermitteln für Kaninchen, 
Geflügel, Wild, Küken, Schweine und Pferde
• Geflügel nach Bestellung
• Lieferung nach Absprache
02923 Hähnichen, Heinrichswalde 9, Tel. 0152 /03970335
geöffnet: Mo. 9.30 bis 20.00 Uhr
Di. 9.30 bis 13.00 Uhr
Mi. – Sa. 9.30 bis 20.00 Uhr
Telefon  03581/31 82 84



















In Planung: Kurs Zwergensprache – auch Schnupperstunden mög-
lich! (Infos unter www.babyzeichensprache.com)




Montag bis Samstag 
ab 14.00 Uhr
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www.oberlausitzer-oktoberfest.de
KARTEN erhalten Sie 








auch in diesem Jahr am 3. Oktober das Oberlausitzer
Familienfest statt. 11.00 Uhr werden die Tore vom KiEZ
»Querxenland« in Seifhennersdorf zu der großen Fa-
miliensause geöffnet und dann gibt es bis 18.00 Uhr
jede Menge auf über sechs Hektar zu entdecken. 
Es wird unterschiedliche Themenbereiche geben, bei
denen die Besucher mitmachen, staunen, lernen, pro-
bieren, genießen und einkaufen können. Der Ostsäch-
sische Falknerverein stellt seine Raubvögel vor und
weitere Vereine bringen interessante Tiere mit, mit de-
nen man auch auf Tuchfühlung gehen kann.  Für sport-
liche Aktivitäten sorgen unter anderem der Kletterwald
Großschönau und die Familien- und Sportmeile. Auf
der sucht das »Querxenland« gemeinsam mit der AOK
PLUS die stärkste Familie der Oberlausitz. 
Auch die Traditionen dürfen nicht zu kurz kommen.
Deshalb werden Einblicke in das traditionelle Hand-
werk und Leben dieser schönen Region gegeben. Mit
dabei sind die tschechischen Nachbarn. 
Zwischen kleinen Verkaufs- und Informationsständen
mischen sich immer wieder Aktionen, die zum Mit-
machen einladen.
Wer lieber nur zuschauen möchte ist in der Kinder-
und Märchenwelt genau richtig aufgehoben, denn
dort wir es neben reichlich Spielen auch ein Bühnen-
programm von Kinder- und Jugendgruppen geben.
Selbstverständlich ist neben den vielen Angeboten
auch für leckere Köstlichkeiten gesorgt.
Für Kinder ist der Eintritt kostenlos.
Mehr Infos unter: Telefon 03586 45110
www.querxenland.de




Staunum (täglich 15.00 Uhr wäh-
rend der Sommerferien) – Artis-
tik, Puppenspiel und Gaukelei.
Oder ein verrücktes Spiel mit
Modelpfutz quer durch die grün-
geringelte Abenteuerwildnis.
Krönum (in der Ferienzeit immer
DI, MI, FR und SA, danach immer
FR und SA – ab 18.00 Uhr)
Am Abend findet die Lachmuskel
und Magenmuskel in Gang setzen-
de Krönum Dinnerschau 2015 statt. 
Theater mit Interaktion, Artistik
und 4-Gänge-Verwöhnmenü. Ma-
chen Sie eine Zeitreise hin zu der
über 1000 Jahre alten Kultur der
Turiseder und werden Sie Teil ei-
nes entscheidenden Ereignisses
ihrer Geschichte.  Wir bitten um
Voranmeldung bis zum Mittag des
selbigen Tages.
17./18. September 2015 – Fach-
tagung »Erlebnisinszenierungen«
Zum nunmehr 20. Male findet die
Fachtagung Freizeitwelten mit
beeindruckend kritischem Fach-
publikum auf der Kulturinsel Ein-
siedel statt. Dabei können sich
Freizeitparkbetreiber, Zoodirek -
toren, Architekten, Amtsleiter,
Künstler und Spielträumer aus
ganz verschiedenen Spiel-Rich-
tungen auf spannende Fachbei-
träge freuen.
Kulisse der Fachtagung ist der
Grüngeringelte Abenteuerfreizeit-
park Kulturinsel Einsiedel und
bietet ausreichend Raum, sich
kreativ inspirieren zu lassen.
Zwei Tage Fachbeiträge von re-
nommierten Dozenten, mit Start
der Tagung durch ein unkonven-
tionelles Geländespiel und Abend-
programm im KRÖNUM-Theater
zum Essen (mit neuer Schau!),
bietet die Möglichkeit, sich ge -
genseitig austauschen zu können.
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Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat
9.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Neuteichnitzer Straße 36 · 02625 Bautzen – Teichnitz
Tel. 03591 373333 · www.Treppenbau-Jatzke.de
Besuchen Sie das große Treppenstudio in Ihrer Region!
Festprogramm 10.00–17.00 Uhr                         
            10.00 Uhr       Eröffnung mit dem Spielmannszug Radeberg 
 Großer Festplatz
11.00–17.00 Uhr      vielseitiges musikalisches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie
                                   mit dabei ist Blasmusik, Kathrin und Peter, Roland-Kaiser-Double u. v. m.
☞ NEU ☞  Kostenloser Zubringer vom Parkplatz zum Festplatz 
                          für Jedermann
Besichtigung des Geflügelhofes
ganztägig lukullische Überraschungen
– vom Frühstück, Mittagessen bis zum Kaffee mit Bau-
ernhofkuchen und Torten, einschließlich Abendbrot
– mit Schwein am Spieß und gebackener Pute
– Bauernhofschnitzel, Bratwurst vom Holzkohlegrill
– Softeis
Sonderverkauf mit AKTIONSPREISEN
– Frischgeflügelerzeugnisse aus eigener Zucht 
und Schlachtung
– jagdfrisches Wild aus eigenen Jagdrevieren 
der Oberlausitz
– Hirschkeule ohne Knochen, Rehkeule u. v. m.
– Wurstspezialitäten vom Wild und Geflügel
– frische Eier aus Freilandhaltung
– exzellenter Bienenhonig aus heimischer Blüte
– delikate rauchfrische Forellen
Lebendgeflügelverkauf, z. B. legereife Junghühner
zum Hoffestpreis
– einzigartige »Lanz-Bulldog«-Schau aus Ödernitz mit
Druschvorführung aus dem vergangenen Jahrhundert
– Einmalig in der Oberlausitz:
Riesenhüpfkissen für unsere Kinder
– Bienenschaukasten
– Sensationelle Attraktion: 
Kinderspielzeug mit Riesensandkasten
Ausreichend Parkplätze in Nähe des Geflügelhofes vorhanden.
Eintritt
 frei!
